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Механічне перемішування в системах газ-рідина звичайно здійснюється при проведенні процесів, швидкість яких лімітована масообміном в суцільній фазі. Дотичні напруги, що виникають в рідині при перемішуванні, викликають подрібнення бульбашок газу, що призводить до суттєвого збільшення поверхні контакту фаз. Це викликає значне підвищення коефіцієнтів масопередачі, розрахованих на одиницю об’єму та незначне зростання цих коефіцієнтів, віднесених до одиниці міжфазної поверхні.
Газорідинні реактори з турбоежекційними перемішуючими пристроями мають ряд переваг: можливість рециклу газу всередині апарату; проведення миттєвих реакцій; автоматична подача те регулювання витрати газового реагенту; запобігання заростання елементів подачі газу продуктами реакції. Інтенсивність масообміну між газом та рідиною в апаратах з турбоежекційними перемішуючими пристроями визначається витратою усмоктуваного в рідину газу, розмірами бульбашок, а також потужністю, затрачуваної на перемішування, та величиною коефіцієнта масовіддачі.
Метою роботи визначено дослідження та прогнозування ефективності роботи газорідинного реактору турбоежекційним перемішуючим пристроєм, в основу якого покладене фізичне та математичне моделювання, оптимізація конструктивних та технологічних параметрів.
Досягнення поставленої мети стало можливим за послідовного вирішення наступних задач досліджень:
- дослідження фізичної моделі з подальшим комп’ютерним моделюванням механізмів змішування газу та рідини у порожнинах турбоежекційного перемішуючого пристрою;
- дослідження фізичної моделі з подальшим комп’ютерним моделюванням гідродинаміки перемішування при турбулентному режимі в системі газ-рідина, визначення вмісту газу в рідині при перемішуванні механічними перемішуючими пристроями системи газ-рідина у об’ємі реактора.
Для системи повітря-вода проведене комп’ютерне моделювання процесу підсмоктування і перемішування газового та рідинного потоків у внутрішній порожнині мішалки, гідродинаміки течій в об’ємі газорідинного реактора, та співставлено отримані результати з результатами, отриманими на експериментальному стенді у лабораторних умовах кафедри ПОХНВ СумДУ, що довело доцільність використання саме цього методу при проектуванні.
Проектування газорідинних реакційних апаратів, оснащених турбоежекційними перемішуючими пристроями, представляє особливий інтерес, тому що їх застосування розкриває широкі можливості для проведення миттєвих реакцій у технологічних схемах хімічних виробництв.


